





Berdasarkan hasil penelitian & pembahasan yang dilakukan di UMKM Tungku 
Dakak - Dakak   Ni Nun Nagari Simabur Kecamatan Pariangan mengenai Bauran Pemasaran, 
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Strategi produk menghasilkan bermacam-macam variasi olahan makanan, 
mempertahankan rasa, tidak menggunakan bahan pengawet dan selalu mengikuti selera 
konsumen. 
2. Strategi melalui harga yaitu menetapkan harga tetap, tidak ada diskon, tidak menaikkan 
tanpa ada sebab maupun menurunkan harga, tetapi mempertahankan harga yang 
ditetapkan sesuai dengan rasa, ukuran dan kualitas produk. 
3. Strategi melalui promosi yaitu melalui promosi penjualan personal yang dilakukan 
melalui tatap muka antara produsen kepada konsumen dan promosi dengan menggunakan 
media social. 
4. Strategi melalui tempat (distribusi) yaitu UMKM Tungku Dakak-Dakak Ni Nun berada 
di Jalan Raya Simabur-Batusangkar tepatnya di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan. 
Tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pemasaran yang dilakukan oleh usaha 
Tungku Dakak-Dakak Ni Nun yaitu dipasarkan langsung di tempat usaha sekaligus 
tempat produksi, selain itu usaha UMKM Tungku Dakak-Dakak Ni Nun juga melakukan 
pemasaran keluar daerah Bukittinggi, Payakumbuh dan padang. Usaha ini juga menerima 
pesanan acara pesta dalam daerah maupun luar daerah. 
 
 
5. Penjualan produk UMKM Tungku Dakak-Dakak Ni Nun dari tahun ke tahun berikutnya 
belum mengalami peningkatan penjualan yang tetap. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian& pembahasan yang dilakukan di UMKM Tungku 
Dakak-Dakak Ni Nun Nagari Simabur Kecamatan Pariangan mengenai Penerapan Bauran 
Pemasaran, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Peneliti menyarankan pada usaha UMKM Tungku Dakak-Dakak Ni Nun sebaiknya untuk 
kemasan dilengkapi dengan logo usaha agar konsumen lebih mudah lagi mengingat 
produk Tungku Dakak - Dakak   Ni Nun. 
2. Selain itu untuk dapat meningkatkan penjualan usaha UMKM Tungku Dakak-Dakak Ni 
Nun menerapkan strategi bauran pemasaran dengan lebih mengembangkan kegiatan 
promosi agar konsumen menjadi lebih luas. 
 
